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gates of national and linguistic prisons. It is thus one of the most important allies of world literature and 
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????????????????????????“In other words, readers could concentrate on 
their identification with the world of the novel without being tripped through the constant reminder that 
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“Then break the walls of these prisons with your mirror power.” 
“I did not bring a mirror with me.” 
“Oh!” groaned Tajirika in despair. 
“What if we make our own mirror?” the Wizard of the Crow asked suddenly. 
“How?” 
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What were you before I made you my wife? he asked, and answered himself, A primary school 
teacher. I am the past and the present you have been and I am your tomorrow take it or leave it, he 
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The illness, so claimed the first, was born of anger that once welled up inside him; and he was so 
conscious of the danger it posed to his well-being that he tried all he could to rid himself of it by 
belching after every meal, sometimes counting from one to ten, and other times chanting ka ke ki 
ko ku aloud. Why these particular syllables, nobody could tell.29 
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He then took a felt pen from his bag and wrote on the cardboard in big letters: WARNING! THIS 
PROPERTY BELONGS TO A WIZARD WHOSE POWER BRINGS DOWN HAWKS AND 






Approaching it, I saw some letters jump from the wall toward me: WARNING! THIS 
PROPERTY BELONGS TO THE WIZARD WHOSE POWER CAN BRING DOWN EVEN 
CROWS FROM THE SKY. TOUCH THIS DOOR AT YOUR PERIL. SGD. WIZARD OF THE 














“Yes, I see,” Nyawĩra said, a little tired of the talk of sorcery. “What you now need is a good 
witch doctor,” Nyawĩra added, in part to shock the good Christian, but it was she, Nyawĩra, who 
was shocked by Vinjinia’s impassivity.37 (?????????) 
 
But he remained on his knees as he reminded His Holiness about the mirrors he, Sikiokuu, had 
once ordered from abroad.38 (????????) 
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